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ВІТАЛІТЕТНА СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ CORYDALIS MARSCHALLIANA  
(PALL. EX WILLD.) PERS. НА ТЕРИТОРІЇ СУМСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ 
 
© О. В. Холодков, В. Г. Скляр 
 
Наведена характеристика Corydalis marschalliana – одного з домінантів синузії весняних ефемероїдів 
широколистяних лісів. У рослин Corydalis marschalliana оцінені морфометричні параметри для яких по-
будовано кореляційну плеяду та отримано факторне рішення. Встановлено частку рослин різних класів 
віталітету та за їх співвідношенням визначено віталітетну структуру п'яти ценопопуляцій Corydalis 
marschalliana на території Сумського геоботанічного округу 
Ключові слова: Corydalis marschalliana, ценопопуляція, віталітетна структура, індекс якості, Сумський 
геоботанічний округ 
 
Description of Corydalis marschalliana - one of spring ephemeroids synusia dominant of deciduous forests is 
given. Morphometric parameters for Corydalis marschalliana plants are estimated. Correlation pleiades are 
built for them and factor solution is received. The share of plants with different vitality classes is established and 
vitality structure of five coenopopulations of Corydalis marschalliana in Sumy geobotanical district is deter-
mined for their ratio 




Структурними одиницями фітопопуляції є 
особини, що відрізняються одна від одної своїми 
ознаками та властивостями. Це зумовлює виражену 
внутрішньопопуляційну біорізноманітність. І чим си-
льніше вона виражена, тим вища життєвість популя-
ції [1, 2].  
Одним із проявів внутрішньо популяційної рі-
зноманітності є диференціація особин за рівнем жит-
тєвості. Вона є однією із базових передумов щодо си-
стемної організації популяцій та прояву в них проце-
су авторегуляції. У сучасних дослідженнях оцінку 
життєвості часто здійснюють з опорою на віталітет-
ний аналіз, теоретичні основи та алгоритм якого були  
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розроблені Ю. А. Злобіним. Беззаперечною перева-
гою віталітетного аналізу є те, що він виключає 
суб‟єктивний підхід і дозволяє за 1–3 морфологіч-
ними ознаками, встановленими з опорою на мето- 
ди математичної статистики, отримати, уніфіковані 
дані про життєвість особин та їх сукупностей. За-
галом віталітет рослин та здатність змінювати рі-
вень життєвості є важливим адаптаційним механі-
змом, що працює як на рівні організму, так і попу-
ляції [1, 3, 4]. 
  
2. Літературний огляд 
Результати вивчення рослин різних за рівнем 
організації, життєвими формами, екологічними па-
раметрами, ступенем рідкісності, довели високий рі-
вень інформативності віталітетного аналізу [5–10]. 
Він багаторазово використовувався фахівцями, в то-
му числі для оцінки стійкості популяцій рідкісних 
видів рослин [11–14].  
Однак для Corydalis marschalliana (Pall. ex 
Willd.) Pers. (рясту Маршала (Fumariaceae)) популя-
ційні дослідження загалом та віталітетний аналіз, 
зокрема, до цього часу ще не застосовувалися. При 
цьому C. marschalliana є одним з видів, що підля-
гають особливій охороні на території Сумської об-
ласті [15]. Відповідно, з‟ясування провідних меха-
нізмів, що лежать в основі забезпечення стійкого 
існування ценопопуляцій цього виду у різноманіт-
них фітоценозах Сумського геоботанічного району 
на теперішній час є актуальною науковою пробле-
мою, яка потребує поглибленого вивчення. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження – встановити характерні 
ознаки віталітетної структури ценопопуляцій C. 
marschalliana у п‟яти лісових фітоценозах, що є 
типовими для Сумського геоботанічного округу 
Для досягнення поставленої мети були вирі-
шені наступні задачі: 
1) визначити розмірні величини особин C. 
marschalliana у досліджуваних фітоценозах; 
2) оцінити ступінь та характер взаємозв‟язку 
між морфопараметрами C. marschalliana; 
3) за результатами кореляційного та факторно-
го аналізів встановити морфопараметри, які детермі-
нують віталітет особин цього виду; 
4) встановити віталітетну структуру та якісні 
типи ценопопуляцій C. marschalliana у досліджува-
них фітоценозах; 
5) виявити фітоценози, умови яких є найбільш 
сприятливими для сталого і довготривалого існуван-
ня ценопопуляцій C. marschalliana на теренах Сумсь-
кого геоботанічного округу. 
 
4. Матеріали та методи дослідження 
C. marschalliana представляє собою східноев-
ропейсько-циркумевксинський вид, що тяжіє до се-
редземноморського типу геоелементу, з переривчас-
тим ареалом, представленим трьома ділянками. Пер-
ша ділянка займає північ Балканського півострова від 
Албанії до Чорного моря, включаючи Молдавію. 
Друга ділянка знаходиться в Східній Європі. Захід-
ний кордон східноєвропейської ділянки ареалу про-
ходить по Калузькій області Росії, Сумській та Дніп-
ропетровській областях України. На півночі C. 
marschalliana не заходить далі Володимирської та пі-
вдня Нижегородської областей Росії. Найсхіднішою 
точкою ареалу є північна частина Пензенської облас-
ті Росії. Ареал доходить до Азовського моря, далі 
опускається до Кавказу (з частковим захватом пів-
денно-східної частини Ростовської області та Став-
ропольского краю). На Кавказі та в лісовому поясі 
гірського Криму C. marschalliana зустрічається пов-
сюдно. Третя ділянка знаходиться в Малій Азії та 
Ірані, повністю ізольована [16].  
Нами у 2015 році вивчались п'ять ценопопуля-
цій C. marschalliana, розташованих на території Сум-
ського геоботанічного округу:  
– популяція № 1 (П1) – 126 кв. Піщанського 
лісництва (улоговина біля сфагнового болота, схил 
північно-східної експозиції); 
– популяція № 2 (П2) – 40 кв. Піщанського лі-
сництва (днище балки);  
– популяція № 3 (П3) – 76 кв. Сумського ліс-
ництва (плакорна ділянка); 
– популяція № 4 − 83 кв. Піщанського лісниц-
тва (плакорна ділянка); 
– популяція № 5 − нагірна діброва біля с. Те-
решківка Сумського району. 
Ці популяції сформувалися в умовах наступ-
них лісових угруповань:  
– № 1 – Fraxineto (excelsioris) – Acereto (plat-
anoiditis)–Quercetum (roboris) franguloso (al-
ni)−aegopodiosum (podagrariae); 
– № 2 – Fraxineto (excelsioris) – Aceretum (plat-
anoiditis) coryloso (avellanae) − urticosum (dioici);  
– № 3 – Acereto (platanoiditis) – Tilieto (cor-
datae) – Quercetum (roboris) aegopodiosum (pod- 
agrariae); 
– № 4 – Acereto (platanoiditis) – Tilieto (cor-
datae)–Quercetum (roboris) aegopodioso (podagrari-
ae)−stellariosum (holosteae), 
– № 5 – Acereto (platanoiditis) – Tilieto (cor-
datae) – Quercetum (roboris) coryloso (avellanae) − ae-
gopodiosum (podagrariae). 
З кожної з досліджуваних ценопопуляцій у ви-
падковому порядку були взяті вибірки C. marschalli-
ana (по 30 рослин, що знаходяться в однаковому он-
тогенетичному стані (G1)).  
Проведено морфометричний аналіз особин, 
який супроводжувався оцінкою 26 розмірних вели-
чин (табл. 1). 
Наступний етап роботи полягав у виборі клю-
чових морфопараметрів, що детермінують життєвість 
(віталітет) рослин C. marschalliana. При цьому було 
використано алгоритм, розроблений Ю. А. Злобіним 
[5], який передбачає врахування ступеня варіювання 
морфометричних параметрів, їх кореляцій, а також 
положення в кореляційних плеядах і внесок у факто-
рні навантаження.  
Для визначення віталітетних спектрів та якіс-
них типів ценопопуляцій C. marschalliana використа-
но некомерційну програму VITAL, розроблену Ю. А. 
Злобіним [17].  
 












Статичні метричні морфопараметри 
1 Загальна фітомаса надземної частини рослини W г 
2 Висота надземної частини рослини h см 
3 Довжина квітоноса l квіт см 
4 Довжина суцвіття l суцв см 
5 Фітомаса суцвіття W суцв г 
6 Фітомаса квітоноса W квіт г 
7 Фітомаса квіток W fl г 
8 Фітомаса листя WL г 
9 Фітомаса листка W l г 
10 Діаметр стебла d см 
11 Кількість квіток N fl шт. 
12 Кількість плодів N fr шт. 
13 Фітомаса плодів W fr г 
14 Фітомаса репродуктивних органів W G г 
15 Кількість бутонів N бут шт. 
16 Фітомаса бутонів W бут г 
17 Площа окремого листка aL см
2 
18 Площа листової поверхні рослини A см
2
 
Статичні алометричні морфопараметри 
19 










(вага листя на одиницю фітомаси) 
LWR=WL/W г/г 
22 





23 Співвідношення між висотою рослин та діаметром стебла HDR=h/d см/см 
24 Відносний приріст по висоті HWR=h/W см/г 
25 Репродуктивне зусилля І RE I=(WG/W)×100 % 
26 Репродуктивне зусилля ІІ RE II=(WG/A)×100 % 
 
5. Результати досліджень та їх обговорення 
Спираючись на результати кореляційного ана-
лізу встановлено, що у C. marschalliana на рівні ста-
тистичної достовірності 0,80 досліджувані морфопа-
раметри формують п'ять кореляційних плеяд. 
Окремою плеядою (1) з високими показниками 
кореляції виступили морфопараметри площі окремого 
листа, площі листової поверхні та співвідношення між 
площею листової поверхні та діаметром стебла (рис. 1). 
Плеяда (2) включає лише два морфопараметри: площа 
листя на одиницю фітомаси листя і співвідношення 
між площею листової поверхні та масою рослин. Вста-
новлено, що для особин C. marschalliana характерна 
висока кореляційна залежність між загальною фітома-
сою та процесами її формування з одного боку та мор-
фопараметрами, які характеризують генеративну сфе-
ру. Ця група показників формує найбільшу плеяду (3) з 
досить високими показниками кореляції.  
Наступна кореляційна плеяда (4) сформува-
лась навколо фітомаси репродуктивних органів і 
включила такі показники, як масу суцвіття, масу кві-
ток та кількість бутонів. І ще однією невеликою ко-
реляційною плеядою (5), але з високим показником 
взаємозв‟язку, виступили морфопараметри маси та 
кількості плодів. 
Факторний аналіз був проведений для 19 
ознак, які відносяться до різних груп морфопарамет-
рів та мають найбільший коефіцієнт варіації (більше 
25 %). Факторне рішення засвідчило, що найбільше 
навантаження за першим фактором мають показники 
наступних храктеристик: фітомаса надземної части-
ни, фітомаса суцвіття, фітомаса квіток, фітомаса 
складних і простих листків, фітомаса генеративних 
органів, площа листової поверхні окремого листка та 
площа листової поверхні. Їхнє середнє навантаження 
по першому фактору складає 0,785583. За другим фа-
ктором найбільше навантаження мають показники 
репродуктивного зусилля (RE I та RE IІ), середнє на-
вантаження за цими показниками дорівнює 0,857309 
(табл. 2).  
 




Рис. 1. Кореляційні плеяди, побудовані методом максимального кореляційного шляху для морфометричних  
параметрів особин Corydalis marschalliana (нумерація плеяд відповідає наведеній у тексті, а умовні позначення 
морфопараметрів – табл. 1) 
 
Таблиця 2 




Фактор 1 Фактор 2 
W –0,858941* –0,315083 
Wсуцв –0,853860* 0,139025 
Wквітон –0,743538 –0,303725 
WFl –0,775804* 0,591405 
WL –0,788976* –0,494205 
Wl –0,779319* –0,483712 
NFl –0,677230 0,652248 
NFr 0,179818 –0,696014 
WFr 0,016200 –0,657317 
WG –0,824372* 0,538600 
Nбут –0,122141 0,230891 
Wбут –0,250698 0,276009 
aL –0,722625 –0,500887 
A –0,722811* –0,500743 
LAR 0,103472* –0,246404 
SLA 0,092057 0,001801 
ADR –0,470080 –0,430094 
RE I –0,269580 0,863779* 
RE II –0,275945 0,850840* 
Примітка: * − позначено морфопараметри, що мають найбільше навантаження 
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Враховуючи вище зазначені результати та піс-
ля порівняння факторного рішення з кореляційним, 
ми включили до комплексу морфометричних параме-
трів, що детермінують віталітет особин C. 
marschalliana, наступні: фітомасу надземної частини 
(W), площу листової поверхні (А) та фітомасу гене-
ративних органів (WG).  
З опорою на величини цих трьох ключових 
морфопараметрів було визначено віталітетні спектри 
та якісні типи ценопопуляцій C. marschalliana в різ-
них лісових фітоценозах Сумського геоботанічного 
округу (рис. 2, 3). Встановлено, що у регіоні дослі-
джень представлено два якісних типи популяцій цьо-
го виду: врівноважені та депресивні.  
 
 
Рис. 2. Віталітетні спектри ценопопуляцій Corydalis marschalliana в різних лісових фітоценозах Сумського 
 геоботанічного округу (нумерація ценопопуляцій відповідає наведеній у тексті). На рисунку позначено:  
а − особини високого класу віталітету, b − середнього класу віталітету, c − низького класу віталітету 
 
 
Рис. 3. Індекс якості та віталітетні типи ценопопуляцій Corydalis marschalliana в різних лісових фітоценозах 
Сумського геоботанічного округу (нумерація ценопопуляцій відповідає наведеній у тексті) 
 
Спільною ознакою віталітетної структури всіх 
ценопопуляцій C. marschalliana є досить низька (до 
21 %) частка особин середнього («b») класу віталіте-
ту. Для більшості популяцій (№ 2–5) характерне пе-
реважання особин найнижчого (класу «с») віталітету. 
Їхня частка в популяції № 2 становить 44,8 %, а в по-
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пуляціях № 3–5 варіює від 82,3 до 89,7 %. Популяцій, 
у яких би найбільшу представленість мали рослини 
найвищого (класу «а») віталітету, не виявлено.  
 
6. Висновки 
Отже, віталітетна структура ценопопуляцій C. 
marschalliana, розташованого в трав'яному ярусі у 
синузії весняних ефемероїдів лісових фітоценозів 
Сумського геоботанічного округу, статистично дос-
товірно змінюється при переході від одного фітоце-
нозу до іншого. Ця особливість є свідченням реаліза-
ції даним видом здатності до адаптацій та пристосу-
вання до умов зростання. 
Високий ступінь зкорельованості морфомет-
ричних параметрів засвідчує досить вузьку ампліту-
ду умов еколого-ценотичного оптимуму для цено-
популяцій C. marschalliana в лісових фітоценозах 
Сумського геоботанічного округу. Можливо, це і 
зумовлює рідкісність даного виду на території  
цього регіону. 
Нами встановлено, що жодна з вивчених цено-
популяцій з території Сумського геоботанічного 
округу не вирізняється високим віталітетом. На нашу 
думку, це пов'язано зі зростанням C. marschalliana на 
західній межі східноєвропейської ділянки ареалу.  
Виявлено, що ценопопуляції № 1 та № 2 із фі-
тоценозів Fraxineto (excelsioris) – Acereto (platanoidi-
tis) – Quercetum (roboris) franguloso (alni) − aegopodio-
sum (podagrariae) та Fraxineto (excelsioris) – Aceretum 
(platanoiditis) coryloso (avellanae) − urticosum (dioici) є 
врівноваженими за віталітетним типом, тобто ці місце-
зростання найбільшою мірою наближені до еколого-
ценотичного оптимуму. В свою чергу, ценопопуляції 
№ 3–5 із фітоценозів Acereto (platanoiditis) – Tilieto 
(cordatae) – Quercetum (roboris) aegopodiosum (po-
dagrariae), Acereto (platanoiditis) – Tilieto (cordatae) – 
Quercetum (roboris) aegopodioso (podagrariae) − stel-
lariosum (holosteae), Acereto (platanoiditis) – Tilieto 
(cordatae) – Quercetum (roboris) coryloso (avellanae) − 
aegopodiosum (podagrariae) мають низькі значення 
індексу якості Q та є депресивними за віталітетним 
типом. Отже, ці місцезростання здебільшого відпові-
дають умовам еколого-ценотичного стресу. 
У зв'язку з виявленими особливостями популя-
ційної організації C. marschalliana з території Сумсь-
кого геоботанічного округу, вважаємо за необхідне 
проведення подальших популяційних досліджень та 
моніторингу за ценопопуляціями цього виду, перспек-
тивою яких є здійснення оцінки стану та динаміки це-
нопопуляцій C. marschalliana на основі застосування 
комплексного популяційного аналізу. Результатом цих 
досліджень повинна стати розробка дієвих активних 
методів збереження та захисту цього виду на основі 
засобів комп'ютерного моделювання і побудови про-
гнозів стану популяцій цих рослин в умовах природ-
ного середовища, що безперервно змінюється. 
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